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Rendszerváltás – rémület a hitközségben 
A Magyar Izraeliták Országos Képviseletét felkészületlenül érte az 1989-es 
rendszerváltás. Az akkor még éppen egységes zsidó egyház vezetősége a 
szocializmus nomenklatúrájának része volt. Az elaggott tisztviselőket az 
Állami Egyházügyi Hivatal teljes ellenőrzés alatt tartotta, így a szervezet nem 
bírt semmi hatalmi ellensúllyal, informális vagy spirituális tekintéllyel, a 
kihívások kívülről érték. A MIOK-ot, ahogy sok más intézményt átkeresztelte 
a politikai rezsimváltás. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a 
zsidósághoz különböző módon kötődő emberek kapcsolata azonban nem 
változott meg gyökeresen. A hitközség autonómiáját formálisan vissza-
nyerte, de a felekezeti élet átmeneti megélénkülésétől eltekintve, az 
asszimiláns hazai zsidóság 1989 után sem mélyítette el jelentősen 
kapcsolatait az elvben őt képviselő országos szervezettel. Az előadás a 
MIOK/Mazsihisz alkalmazkodóképességéről, és legitimációs hiányáról szól. 
  
